



























































































1. 回 避 1. 保険以外の移転
2. 損失制御（ロス・コントロール〉 失 2. 保 険




3. 分 離 (2) 自家保険









































典拠：武井勲「リスグ・マネジメシト研究 その概念と方法についてー 」 『保険学雑誌第471号』 p.224に若干加筆した。
2. リスクの回避
(2) 二つの方法






























































































































典拠： H.W. Heinrich, Industrial Accident Prevention, 4th ed. (New York: McGraw-
Hill Book Company, 1959), p. 15. 
図4 ハインリッヒのドミノ理論における損失防止
典拠：：H.W. Heinrich, Industrial Accident Prevention, 4th ed, (New 
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